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Que per a certa
gent la guerra es
una' rifeta,: es tan
verltat com la man­
ca de vergonya que
caracterltza ets vi­
vidors."
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N"MI!!�O SOLTI IS CUI
SOBSCRtf"CtOI 2'150 P ESSETI!!S MBa
Roba d'hivern 'per al front
Hem rebut del Comlsserlar-de 1'8-.1 bles unlte a la nostra volguda Rep(!-
x�reit de 1'8!!f, la lletra segttent, que"] bllca Bspenyole.
.
publlquern guetosement, eegurs que I Aquests solders, els mlllors fills del
el poble de Meitar6 sabra recolllr I nostre poble, tenen fred.
]21 peticio que es fa pels nosrrea 801-1 Les en ormes necessitate que c 211-dats que llulten per le Independencia atendre per part de) nosrre Govern
d·Bspanya. r del. F�pular impedefxen co-
cComissarlat de J'Bxercit de.I'Bst brlr-Ies amb la repldese que es vol-
Lleida, 30 d'ocfubre del 1937 dria. I mentre es prinen aquestes
Sr. Director de LLIBERTAT mesures, mentre es rezllitza l'esforc
Bstimat camerada: per part. d-el Govern, ells' sofrelxen
\
L'Bxerclt de l'Bst, com tot 1'8xercit en silenci l'aigue i el fred perque ..
de la R.epublica, es el bray arrnat del saben que el nosrre Govern es
nostre poble per a defensar els seus preocupa j fa tot el possible per a ml­
drete.l-Hiberters contra le trcici6 i els Ilorer Ia seve situaci6 en tots els con-.
inve�rs que atsquen a Bspanye i a ceptes.
.
Ja Rep.ilblica. Pero I'eportaclo popular, I'aporta-'
Cada dle el nosrre Bxerclt es mes e16 del poble que ells defensen 'a les
1'0tent.� trlnxeres pot fer molt. ,
En qualUat i qUlmtitat han augmen- I Pot facilltar abrlc material j refor-
tat les forces armades de! noafre po· �or el seu esperit de l!IHcrifici e'n fer
hIe en aquest ultim \ estiu durant el los veure que la lIeraguarda fa seus
qUill III presa de Gallego a r AU Ara� lIurs sofriments fisics i particfpB i
g6n han dernostrat al poble espanyo} ajuda a resoidre'ls.
j a Clltalunya que el nosfre 8xercit va I nosaltres, el Comissariat, sabern
lraneformant· se �n el verltabte instru- aixQ i sejb�em que el nosfre poble ad­
ment de III victorIa. mirable v.ol i �ap fer aixb: vol ajudar
Pero amb .l'augment de III potencia- eI� s,oldats de ia nqstra pafria i con­
litD) bel'!iea del nostre Bxerclt, aug- tribuira amb el maxim esforc;.
menten Jambe les seves necessitats Roha d'ahlic, suetelS, gelseis,/o­
que es multip-liquen encara amb l'ar... ha interior, mitjoms, etc., etc. pel als
ribada de l'hivern. soldats del pohle.
Al sector de Jaca, sota l'lntens fred Aquest es el nosfre objectiu. Alxe-
Gis monts nevats, eIs nostres soldats
.
car�Ja rer-aguarda, crear en ella un·
ataquen i contraataquen l'enemic veritable moviment d'emulaci6 per a
recuperant per a Bspanya les munta- ajudar el front.
'
nyes pIr�nenques limb lee S�V�5 ri- Per aixo reeaptem l'ajuda de ]a
queses.
-
d dFront a Osca, a Ja Semi d'Aleu- premsa,
e Ie premea el poble .espa- .
bierre, Ills monts de Alfl1jarip, junt a nyol.
Jes tenes recuperades davant Fuentes Per .aixo el Comfssari prega de
j Villanueva del Huerva guardant ele voste obri en el perioJic de Ia seva
pobles recuperats de'BeIchHe, Quinto, direcci6 una amplia. campanya en
Puebla de Albort6n, Mediana i Roden aquest seniit, en la qual l'ajudarem
i fins mes avail a Ia zona rninera de trametent Ii amb la major regularitat i
Utrillas per a juntar- se amb 1'8xercit a J1lesura que assolim les dades pre·
de Llevant, ets nostres aoldats aguan- eises i eorrectes sobre el seu desen-
1en ales trfnxeres les inclemencies rotllam�nt i resultats.
del temps, sense cap protesfa, accep- Beperant de I� sevII comprensf6 I
fant el sacrlflci per a assegurar la fervors antifeixista que dedieara a
contenci6 de l'jnva�wr i preparant-se aixo tota l'atenci6 que mereix, since­
per a nous alaes, per a ofensive! fe- rament el saluda
cundes que desallotgin d'Bepanya eIs 81 Subcomissarl General-
treidors i invasor� I que. amb Ja vic- de l'Exercit de I'Bst,
loria, afirmen Ie ,pau veritable als po- c.. Bilhao _
Generalitat de Catalunya
DB�.!\RTAMBNT de FINANC8S
Sel vei Tecnic del Credit
i d_e J'E�ta(vi
Com a conseqiiencia del Deeret de 5 del,corrent, relakiu a la Comissi6 Re­
guladora'de Stllaris, ens llssabenta el Consell d'Econo�ia que cap empres_a no
podra efeeluar augments en els sous dels seus treballadors, sense Ia p�evia au-
toritzaei6 de l'esmentada Comissi6 Reguladora. ,
Per tal que els organismes de Credtl eontribueixir'l a donar exacte compli­
ment a aquesfa disposiei6 i a l'efecfe d'evifar possible!) abusos en que podrien'
inc6rrer algunes emp'reses poc escrupuloses en denar particulllrs inferpreta­
cions a la Uei, d'aci endavant les relacions de sous que hom acompanya per a
jqstificar pagaments de quanfitats destinlldes a honoraris d'una empresa eomer­
cial 0 industrial, caldra que portin l'aval del Delegat de la Generalitat respectiu,
. e:� aquesta forma:
«Certifico, ,80fa Ia mev� responsabilitat, que els sous que s'esmen­
ten en la present relaci6 no han estat objecte de cap aug�erib.
. (Signatufl! del Delegat).-BlirceIona, 21 d'obtubre del 1937.-Gene­
raJitat de CatalunYa.-Servei TecDic del Credit i de l'Estalvi.
.
'
BIs B�ncs que sOfasignen. es complauen en fer publica aquesta disposici6,
per tal d'evitar els consegiients entorpiments en el pagament de qu�ntitats des­
tinades a ,setmanals.
Matar6, 26 d'octubre del 1937.
Banca-AInus - Bane Espanyol de Credit L. Banc Hispano Coloniol
Bane UlqUijO Calala - Milj6 (ielmans � Caixa dESlalvis de Malo](f)
1 SolidaritatIntemacional EL'S ESPOR'TS'
I A:lt�o�����nl�;o!' d�t:l�a- �:!:01e I'luro
rnet InternacionaJ Antifeixista (S. I.
A.) Agrupaci6 de Matar�, te I�,satis- ILURO,
5 - FORTPIBNC, 1
fllcci6 d'adrecar-se a totes les entftats Dlumenge, de competicf6 oflclal, es
similars i entlfelxlstee, oferlnr-se per juga aquest partlt al terreny local. Tal
a tot el que, en aquesrs moments de com indica el resultat. la superlorltet
greu perlll per a Iee Illbertets hurna- local fou manlfesta. I sort tingueren,
. nes, sfgnifiqui fer una obra comuna,
.' encara, els torene del seu porter que,
neta de tota Influencle partldlsta, i ba- resulta esser el rnlllor' element amb'
sade en le sollderitet humane. que compten, De no haver ester per
81 nostre anagrama diu ben clar, el ell, el resulrat heurle pres proper­
que sorn i elgntflquem, ni res mes, nl clone extreordlnarles.
res menys. Es en la solldaritat que L'equip Ilurenc tingue una actuaclo
crelern, n'estem segurs, de trobar-nos complete, eepecialmenr el tercer cen­
en un dia nq Ilunya, en aquel>Ja unitat tral de Ia llnla d'erac; rant en la crea­
en l'aiut I en tofes ies activitate de cl6 de ju_gades com en el xut a gol, la
'l'anfifeixlsme, aspiraci6 aquesta que seva tasca re�ulta ."encertada del lot•.
.se Ia fan seva junt amb noslIUree, �I partit, malgrat desenrotll�r-se
fots els 8ntifeixistes d(' verltat sense sempre 8mb avantaige 'en domini 1
distinci6 .. Es en el nostre anagrama, marcador per part de I'l1uro, tingue
en lei l5eva slgnificeci6, on trobcrem moments for�a interessante. Degut a
tofs Ia superaci6 humana que tots 115 duresa que empraren en el joe la
anhelem. mlljoria de jugadors forasters, abllns
TOts els sectors, tot�s les entitat� d'lIcllbar I'enconlre es produiren· al­
anfifefxisfes i d'ajut, trobaran sempre gun!! incIdents entre; aquells i J'arbi-
en' nosaItres uns' germans en 112 llul- I tre. . .
.
,ta ver B mitigar el dolor del proi'sme l ,Bllvent guanyat els ilurencs aqueet
en aquesta IIuffa contra eI feix crJmf- , partit-segon d'aqueet torneig de cai­
nat re amfst6s ......el-club meta ron! ee,situa
La nostra inicfativa ha estat acolli.. 151 cap de la c1assificacf6, amb tres
da amb una simpatia I entusiasme que punts •.
ens permetra a la major brevetat, ob- L'equip arrenglerat per l'Iluro el
tenir una potenciaUtllt de primer ordre formaren Marti II, Pagan, Gir6, Rofg:
en l'ajut. , Floris, Monpart, Petit II, Barri, Ara-
Ben aviet publfcarem el nombre d-e fi6, Petit I j Marff I.
afiIiats a 121 nostra organltzaci6 que Dirigi el partit, encertadament, el
derrJostrara per )a seva qualitat i ,quan - eol'legiat Sola. Tlngue alguna falla
titat, la neces5itct que existia d'aple- que per'res no influi en el resultat, i Ia
gar i interpretar aquelles iniciatives seva millor condici6 fou la de procu- .
disperses de que parlavem en la noe- rar evitar que s'enduria el joc. -Apa.




Avui comenyarem .per publicar els
nomes que composen el nostre Con­
sell General Internacional. Aci van.
Frederica Montseny, Bspanya: J.
Anderson; Suecia; Han Ryner, Fran­
�a; Bmma Goldman, Anglaterra; Ro·
dolf Roker, Betals Units; LUIgi Ber-
, toni, Suisaa; Joan Lazarte, Argentina
i Jordi Forteza, de I'UrugullY.
Gom es pot veure, aquests noms
s6rt de reconeguda fama, mundial en
el terreny de I'antifeixisme.
Antifeixlstes tots! Ingresseu a S.
I. A.
Oficinee provjsionllls� Casa Con­
federal, Avinguda Perrer i Guardia •.
Hores d'oficina i donatius: Dies fei­
ners, de 6 a 10. Dissabtes, de 4 a 7
tardtl. D:umenges, de 11 a 1 matL
Per i'Agrupaci6 de Mlltar6,
.
EI Comite
Bis resultats registrats diumenge
passat en la Segona Categorill a la
qual han fet militar l'Uuro_:aquest pot
_
ben dir que en lees modlficacions de
categories a cada bugada ha anat per­
dent lIen�olll! fins'arribar 211 capdavall,'
8ITlb injueficia evident - s6n els se.. 't
gU�nts:
Poble Sec, 5 - Carmelo, 4.
.
.
Bmpordanes, 1 - Mollet, 0
Hosp'Ualet, 1 - Pine, 0
. Uuro, 5 -- Forlpienc, 1 �Io{,.l .4
Closaificoci6: \
Huro, 3 punts; Pins, Mollet, Hospi-
'
talst, Poble Sec, Fortpiene i 8mpor­













EI cuirassal mes gran del mon.
l'enOlme cHood.,., ha rehu! oldre de
172'50' salpar en direcci6 a Iii costa calala-
5'00 na .
10'- De manera. que no sera estlany
10'�
veure des de fa nastla platja Iii ma-
- ,
jestatica silueta d<aques.la formida-
" 1srI'50 I • hIe nau, orgulJ de la 1nvic/a Marina'
la Redac· hlifanica.




Rafel Carreras Rovira' •
t
Suma iKsegueix. •
81s donafius es reben a
ci6 de LUBERTAT.
\
2 L.,L I 8 E R TA .,
tremetre equest emisseti 'a Ie Medi­
terrsnie perque /'almiraJl Cunnin­
gham pugui ter personslment els es­
brinements necessetis per tal d'a­
c/arir el que passa emb el naufragi
del veixet! britanic «Ieen Wemms:t.
No us espenteu, doncs, meteto­
nins! Amb Ie presencia d'equest cui­
resea! - que no es facci6s • .siap tot
el contteri=, amb eJ Pacte de Nyon
I I'ecoiddel Subcomite de Londres
no podem petir.
Matatontnst Si un dia en Ilevar­
vos es presenta davant dels vostres
estorets ulls, alia en I'horitz6 del
Mare Nostrum una mole descomu­
nal com si tos un monstre malI.
,
el
m� sotprenent dels que heuteu viet,
no us 'lnquieteu, estigueu Iranquils!
Sera I'emicettood» que vetlle perla
Iustlcia i per Ie Iltbertet de neveea­
ci6 perIe nostre mal.
No feu cas del que' es digui en
desptestig! de la poderose i rica (so­
bretot rice} Albi6.
No us ho creguea pas que equeste
meravella de tecnice naval aplicada
a fmt de la guel ra tingui identic ,
desti que el Ierestec eepentaocells
que esdeve receptacle de Ies bones






Coses que es diuen d'Anglalerra!
Invencions feix/stes posades en cir
cu/aci6 per a fer nos perdre la cdn­
fianfa en 'Ia nostra protectora, la
Gran Bletanya i el seu Inclit repre­
sentant diplomalic, l'incom11!ensura-
ble M. Eden! (
Podria esser que de I' infolmeCun­
ningham resulti que el Govern de la
plimera polencia marItima es, veles
obligat a ... protesiar prop dels fac­
ciosos i si no n<hi hagues prou, que





de I caSel xeressana
MORALBS PARaJA
Dtpositarl: MARTf FITB - MATARQ
- BI millor assortH en lIanes per a






Havent observat algunes anomalies
en 121 presentaci6 dels tiquets per I'ad­
Qufsicf6 de patates i rrioniatos, es par­
tlefpa a tots els ciutadems que per a
proveir-se'n, a partir d'aquesta duta
sera indispensable fa presentllef6 de
la tarja familiar amb tots els tiquets,
devent esser aquests retirats pels en­
carregats de la venda dele dits arti­
cles.
Aixf mateix es fa avinent que degut a
lea pJuges d'ahir nft no ha esrnt pos­
sible continuar avui la venda dels dits
tuberculs, la qual sera continuadrt des
de dema ala tarda en els IIocs de cos­
tum.
BI que es fa public per a general
coneixement.
M�tar6, 3 de novembre del 1937.­
Bl Conseller-Regidor, Josep Calvel.




Demaneu-Ios en les bones tendcs d.





CONYAC �XTRA Morales Pari}.
Cb'NYAC JULIO CBSAR
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Hi 'he callnaz' a�,tots el$� front$�ii'
,
"Mal'lln8I,'; bidD 'PBiulndicat pBP',:Fpanco ,���
(I IHDBfai Miaia �iD . lOB 11m �ro� �'im�QrtaDt! e!�BY!DimBDb
DARRERA HORA,Barcelona i Estranger
• taraa 1,' 4 tarde
Notes de la Generalltat I 'Cop d'estat mllltar
BI President de ta Generalltet ha I a Paraguai ',J
passat el matf al seu despetx oflclel � ASUNCI6N.-Hal esret proclamat





Ministeri de Defenea esdlcten les nor-
Bl Presldent ha �ebut les vleltes del mes per a la incorporaci6 dels mi. \
eots-eecretert de Merlne Antoni Rauz. Exposlcle de pintura nyons de le Ileva del 1939.Ia nova Junta del Col'Iegl d'Advocars angtesa a, Paris L'lngres a files es fara el dia 15 de
,de Barcelona presldtde pel dega Mo novernbreLONDRBS. - Malgrat l'entlc eo!- • ..,.les i el regldor de I'Aluntament de Me- A Ie's zones de recrutamenr, els ml-
C a tum de no permerre le sortlda de capdrid, president del Casal atal d'a-
tela de la col-Ieccto relal, el rei d'An-' nyons de lea comarques del Nord dequella poblaclo, Lluls Civil, el qual l'Ebre, per a fer la tnsrruccto. es con­(
acompanyava \el delegat del Casal glaterra ha autorUzat que un quadre centrlJran a Bafceiona j els de les co-
Catala a Barcelona, Macia Guarro. del Museu de la Corona sigui portat a,
_ marques del Sud Bbre a Casp.
,Mes tl!rd ha rebut el President Com- l'exposici6 de pintura angiestl que es '6 dl .\.'celebrara a Paris pel marc; de11938.� BI per[ode d'fnsfruccl no exce fapanys les visit,es del Con:seHer Co-
Fabra. de vint i cinc dies .
..,
morera i del Mlnistre Giner' de lo,s Bis recrutes reb ran, des de la sorH ..Rios, amb ela quais ha conferenciat Martinez Anido" cap dels' dis de les seves liars, cinc, pesseteslIargament.
Serveis de Seguretat dels 1 diaries d'auxili i. una vegada incorpo-Bl secretari de la' PresidEmciahi!. l rats ala ,re3pectlUs regiments gaud!...
•anunciat als periodistes que aquesta faCC10SOS ! ran dels ml1tei�os havers 'que els al-
- tarda, a lee sis, es reunfrla el Con· HBNDAIA., _ BI5 diaris de is zona -1 tres sOldals.seJl.-Fabra. rebel donen compte de la unificaciO I La instrucci6 dels reclutes anlra a
de'le Coasos de Seguretat til servei i carree dels �ergents, sub-oficials i
de Franco, i e{ nomenament del ge- � oficials de re�calll de complement que
Aqueet mati a la sala d'audiencies neral Martinez Anido, com a cap BU- i hl1gin presentat el c�rtificat acreditil-
del Tribblnal de Cassassio ba tfngut perior d€ls co�sos reorgl1njtzats. I till d'antifelxisme,
lIoc l'acte de la preaa de' possessio Bis esmentats dil1rfs fan remarcar � La seva incorporacl6 haura d'estar
deis nous magistrats Victor GaH�no, que Martinez Anido es dletingi durant � feta el dia 12 de novembre. - Febus.
Antoni Fernandez, Rafael Gordon i' III monarquia al davant del Govern I ManifestacionsManuel Mir6. Civil de Barcelona durant If! repres... • •Tambe ha pres possessio de la pre- sio obrerisfa, i com a mini�tre de Go- � del general M18Ja ,sideneia del Tr!bunal -d'Urg�ncia nu- vernaci6 de la Dlctadura 'de Primo de
j'
MADRID.-BI general Miaja ha re�mere 1, Honorl pereZ,�Fabi"a. , I
Rlvera.-Fabra.
,
' � but els perlodistes i parl?nt ba fet rt.. ,El Govern' de la Republica L, C ferencia del Pacific � fer.enci� ales maniflstaclons que feu,
-
a on, ' , I amt en l'homenarge que organitzafa Barcelona BRU5SBL·LBS. - Aqueet mari, a . per la PremsCl, se II trlblda amb mo-BI secreh:sri de III Presidencia en les 11 i 7 minuts, ha comen'cat les se- , tiu del':!niver8ari de l'heroicll defensa
rebre els periodistes els hI:! dit que eI ves tasques Ie ConferenCia del Pecr-; de Madrid.cap del Govern no ha rep res encara, fie. -Fabre. ! Ahir, vaig dir - ha afegU l'heroic ge_la vida ofielal,per eSlar els despatxs Reunio del Govern angles neral-que s'acostaven �er a Mrtdrlden per[ode d'im!JtaHacI6. . ,�, . moments greus que eerlen deci�lus
Bis minlstres-ha afegit-no es re- LONDRBS.-Avui. sota III presi- per I'avenir.
niran en Conseil fins a l'acabament de dimcia de Chamberlain, ea reunira el Aqueates manifesf.acions no les
setmllna 0 al comencament de Ia sel- govern angles.-Fabra. vaig fer amb Pintenci6 de tfrar aiglJD
mana entrant.-Fabra. freda sobre els braus defensors de III
ciutat. Pero jo pr,efereixo que fothom
estigui previngut. Per la meva part
estic segur que com veureu anterior ..
ment, vencerem aquests moments
greus I la victoria final sera nostra.
EI general Miaja ha cQnflrmtSt que
no passava res digne de menci6 a
tots els front� del Centre,-Febus.
SS46tard(4




El President de les Corts
a Barcelona
VALENCIA, - Aquest m!gdla ber
sorfit cap a Barcelona el President
del Parlament, Martinez Barrio.
La propera reunl6 de la Diputaci6
Permanent es celebrara el dill 14 de
novembre a Barcelona. -Febus.
Visita COMPRO
Bl cap superior de policia ha rebut
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d'oficina, maquines ae sumar, de
calcular i aparells multicopistes •
Ra6: Arguelles, 34 Matar6.
.. pos. • eon.lument del piibU.
•• rlftlral qui Cft II sonlla- .fedu..
IYDI • I. ConsclIen. d'Asslst�neI.
,Bocf.l. eorrcspoDln� aI dI. 2 de no­
vembre 1111 1907, SCIrODS consta a rac­
ta • poll.r, d'.quota Consellerla, II
plIml ell rim-i-cine pesltls b. eor-
rcspost al I
IMPRBMTA MINERVA. - MAT�RO
Dr. J. ,Barba RieraNlimero . 043 Inspedor Munkipal de Sanltat - Metge de l'Hospital Oink
ESPECIAL••TA. aN
GOLA-NAB-ORBLLE•
VisUa: Dimllrts. riijou8 I dissabtes, de 4 a 6 - Economica, de 6 • 8
Diuineng�, de 9 11 12 f
FERMI GALAN, 419, pral. (cantOnada upantJ " MATARO
Bla, aCamlros eorrll!5pODlnta, prl-
•"ta.mb tru' pcasetlS, s6ft Iia al-
fIluta:
•
143 - 243-- 34a - 443 - 543 ... 643-
743 - ,84a - 943.
Matar6. 2 de novembre dll 1961.,
•
